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rsncia i els contrastos que sovint emergeixen 
a l'obra (fins i tot caient en el prosaisme i la 
gratuitat) contribueixen a donadi un carhcter 
visionari i desbordant que l'acosta a la tradi- 
ció d'arrel romktica (germinica i nord-ameri- 
cana), que es completa amb la utilitzaci6 de 
recursos de la poesia &avantguarda. D'altra 
banda, ell no s'esta de retre homenatge als 
poetes que ha admirat, que fins i tot apareixen 
intervenint a l'obra al costat de personatges 
d'obres anteriors. 
L'home auroral, el darrer llibre que ha pu- 
blicat l'autor, no és simplement un aplec de 
material sobrer de les rapsbdies, al meu en- 
tendre, sin6 que en constitueix la Ibgica con- 
tinuaci6. I ajuda a interpretar-les. L'esperang 
en un superhome és latent a tot el llibre, i és 
significatiu que sigui un text de Nietzsche el 
que encapcala el breu recull. Diu el poeta: 
<(Jo sé que l'home no és perfet, que í'home 
no comenca / encara el seu reialme d'adveni- 
ment i estrella.)> I llegint les rapsbdies ens 
adonem que totes tres acaben amb una resur- 
recció: quan l'home pren consciencia d'eii ma- 
teix deixa d'ésser feble i mesquf i neix i'Home 
Nou, l'home auroral. Així, la conscihncia de 
viure és l'antídot contra la mort; pel fet &és- 
ser l'home es fa immortal. D'alguna manera, 
Bartra manipula per aixb l'últim vers del Cant 
Espiritual de Maragall: <<Entra a l'hora pleni- 
ria amb xiscle de naixenca! / Un altre cant, 
un altre cant, i que ser& de terra, ser& de vati- 
cini entre el pes de la mort i la sentor solar 
de la ginesta!, 
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El 1978, quatre nous llibres de Vicent An- 
drés Estellés s'han afegit a la part de la seva 
extensa obra que ja és a l'abast del públic. El 
més antic de tots és Oratori del nostre temps, 
iniciat el 1962 i acabat, potser, el 1974. El 
títol engloba quatre peces de teatre postic que 
no escapen, tanmateix, a les característiques 
més clares i de les constants més evidents de 
la resta de l'obra de Vicent Andrés Estellés. 
Es tracta de tres oratoris dedicats a Marilyn 
Monroe, Josep Ribera i Víctor Jara i una breu 
traghdia amb dos personatges. Els tres indi- 
vidus que protagonitzen indirectament els 
oratoris tipifiquen en cada cas una de les tres 
preocupacions que s6n a la base temkica de 
tota la poesia de 1'Estellés: el sexe, l'obscuri- 
tat -i allb que simbolitza- i, en un sentit 
lax, la política, és a dir la relaci6 de l'intellec- 
tual amb el seu medi histbric. Cap d'aquests 
elements no és, perb, exclusiu en les peces 
respectives: hi ha interfersncies, si més no 
perque la mort és la causa úitima que fa pos- 
sible de dedicar un oratori a cadascun dels 
personatges. Aquest tema és, doncs, el que 
unifica el recull (inclosa la tragedia Joc d'in- 
fants) i el que provoca la reflexi6. A partir 
de tres menes d'acompliment d'aquesta condi- 
ci6 - e l  sujicidi, la mort en vida i l'assassinat- 
reflexió i narraci6 dels fets s'aniran succeint, 
més o menys integrades, en el transc6rrer dels 
oratoris. La base formal, que és sempre la ma- 
teixa: estrofes de cinc versos, hexasíilabs i te- 
trasíüabs, s'adequa perfectament al to tallant, 
acusatori i venjatiu dels oratoris a Marilyn 
Monroe i Víctor Jara. En aquest darrer s'uti- 
litza també la prosa en els fragments narra- 
tius. L'oratori que considero més interessant, 
el dedicat a Josep Ribera, presenta més varie- 
tat: al patró esmentat, s'hi afegeix 1'6s del de- 
casíüab - e n  el fragment més iíric-, de l'hep- 
tasíllab de ressonincies populars i de la prosa 
narrativa, la qual, com en I'Orators' per la mort 
de Victor Jura, es deu a la necessitat de fer un 
salt temporal considerable i d'explicar fets 
que, de restar inconeguts, farien incompren- 
sible la part en vers, essencialitzaci6 i no pas 
narració. L'estil, així, és adient a la recitaci6 
coral que requereix el gsnere i, d'altra banda, 
esth en relaci6 directa amb el tipus de mort 
dels personatges evocats: el ritme és molt més 
rapid en els oratoris per Marilyn Monroe i 
Víctor Jara que no en l'oratori per Ribera, 
molt més d'acord amb la mort lenta perb in- 
evitable. Cal remarcar, alhora, que probable- 
ment Andrés Estellés inauguri, sense saber- 
ho, la literatura mítico-necrofílica sobre Ma- 
rilyn Monroe que després ens ha envalt. 
La darrera peca, Joc #infants, intenta de 
transcriure, en una prosa de frases curtes i 
rapides, el llenguatge i la indecisi6 de i'ado- 
leschncia, entre expressions i gests infantils i 
sentencies pretesarnent lapidaries sobre el fet 
d'existir. El dihleg esdevé un muntatge sobre 
I'esquema trhgic per exceliencia ctmort venc 
amor* (intercanviable, d'altra banda). 
Lletra al pintor valenciri Josep Renau, es- 
crita entre 1973 i 1976, és un intent d'essen- 
cialitzar, mitjancant el llenguatge poetic, l'ex- 
plicació de I'atmosfera de la guerra, la dicta- 
dura i el recobrament d'una certa llibertat. 
L'intent és adre~at a un personatge valencih 
exiliat des del 1939: el pintor i cartellista 
Josep Renau. <(Ací han ocorregut cosesa, diu 
Estellés en el pbrtic del llibre; aquestes coses 
són les que intentarh de comunicar al llarg de 
les tres parts de que consta el volum. La pri- 
mera d'elles és la ctLletran estricta, que fun- 
ciona com a introducció temhtica: el ctcalen- 
dati de pedra), i ude calaveres), simbolitza da- 
rament els anys passats que, malgrat ésser la 
mort el referent de totes les imatges del poe- 
ma, acabaran amb una certa esperanca: les 
morts no hauran estat en va (alentes gotes de 
sang més fecunda que el semen),). La segona 
part, <(Escrits per a Josep Renau*, anirh gi- 
rant els f d s  de pedra del calendari en onze 
fragments d'un llarg poema. Amb patrons me- 
tries diversos, aquest poema intentarh de cons- 
t i t u i r - ~  retaule verbal de la guerra i, sobre- 
tot, de la postguerra: el mural que Andrés 
Estellés demana a Renau (ctordenarhs el mu- 
ral del teu poblen) és el que ell mateix basteix 
amb una tecnica diferent: ctdic un mural col;- 
ric, el tecite* (recordem, de passada, que el 
poeta té gairebé enllestida una extensa obra 
que, precisament, es titula Mural del País Va- 
len&). 
El recitat #aquests anys passats alternarh 
amb exhortacions directes al pintor i amb re- 
ferencies a l'esperanca que, malgrat tot, ha 
anat existint. El poema es va desplegant en 
un esdevenir cronolbgic i acaba en el que és 
gairebé una lletania pel poble, amb una invo- 
cació al futur per tal que la histbria no es 
repeteixi. La thnica acompanya perfectament 
la trajectbria dels fets poetitzats: la forma ma- 
joritiria és I'estrofa de tres octosíllabs o deca- 
síliabs i un tetrasuab, el qual actua de tor- 
nada o bé de resum --en to quasi de consig- 
na- dels tres versos anteriors. L'úitima part, 
etJosep Renau al seu Paíss, tanca el procés: 
l'amic ha tornat i I'autor desplega tot un món 
d'imatges que suggereixen la localització medi- 
terrhnia de la seva terra. la vida auotidiana de 
la seva gent (cc ... la gebrgica /'treballadora 
del teu ~oble,) i el retrobament. la reinteera- 
ció despr& de'l'exili, en una llibertat no "per 
migrada susceptible de menyspreu. 
Lletra al pintor valenciri ]osep Renau té 
tots els trets propis d'aquella poesia que hem 
convingut a anomenar ccpopularn: repeticions, 
imatges i frases recurrents, referencies a la 
realitat tangible i quotidiana, personatges ge- 
nerics que esdevenen emblemkics, etc. Evi- 
dentment, apopular)> no 6s sinbnim de ades- 
curada),: la poesia de Vicent Andtés Estellés 
és rigorosa a la Lletra i pot permetre's el luxe 
d'ésser-ho més, tal com demostra en el recull 
que comentem a continuació. 
El procés, compost entre 1974 i 1975, re- 
presenta un registre diferent en el conjunt de 
l'obra d'Andrés Estellés: és un recull de vint- 
i-quatre poemes, vint-i-dos dels quals són so- 
nets, i és aquest fet, precisament, el que sobta 
el lector habitual. No triguem, perb, a adonar- 
nos que no es tracta tant d'un canvi com d'una 
conseqüencia lbgica (o una de les possibles 
conseqütncies) de l'obra anterior: el tracta- 
ment més abstracte de temes que fins ara ha- 
vien estat tractats de manera més referida a 
les realitats immediates. Amor, mort i phtria 
són manipulats de forma més subtil i adqui- 
reixen, en conseqü~ncia, una validesa més uni- 
versal. En essencia, El procés és un dialeg del 
poeta amb ell mateix --d'aquí la utilització 
majorithria de la segona persona- sobre el 
sentit de la vida i de la mort, sobre el com- 
promís individual amb la histbria collectiva, 
etc. Bastit sobre la simbologia tradicional del 
viatge, el naufragi, el far i l'arribada a la platja, 
I'itinerari pottic que comenca com un debat 
assoleix al final la concbrdia, és a dir, pau amb 
un mateix, grkies al fet d'haver trobat el nord 
que s'ignorava: el lligam amb la prbpia comu- 
nitat. Cadascuna de les quatre parts del llibre 
representa un graó més en l'autoexamen de 
consciencia: en la primera, el poeta confirma 
la seva solitud enmig del pas irrevocable del 
temps i s'adona que el record, al capdavall 
ctrecord cremat,, no li és de cap utilitat. Mal- 
grat el convenciment que amb la mort tot aca- 
ba, es veu en la necessitat de retre comptes, 
d'ordenar els seus actes d'alguna manera. En 
aquesta situació de ctnhfrag), s'obre la segona 
part, on apareixen els símbols també tradi- 
cionals de la vida com a laberint i com a joc. 
Al final, empes per unes etveus)> insistents, el 
poeta empren l'aventura de alluitar per mots 
segurs, en un ccdestí fratern),. A manera de 
conclusió, la darrera part del llibre explicita 
aquest destí i l'objecte de la lluita; la mort i 
l'obsessiva presencia de la sang són l'eix d'a- 
quests poemes i, tanmateix, com en la Uetra, 
la llibertat en serh la conseqüencia inevitable. 
El procés reculí imatges, símbols i temes de 
la seva obra anterior i afegeix quelcom més a 
la trajectbria poetica de Vicent Andrés Este- 
llés: la volunthria subordinació a una forma 
estricta que, de més a més, s'adiu perfecta- 
ment amb el tipus de reflexió que s'hi realitza: 
El procés és, en darrer terme, un aplec de 
poesia moral. 
El corb, darrer Ebre aparegut, és més aviat 
un retorn cap a formes que podem considerar 
més típiques de la poesia d'Andrés Estellés, 
cap a I'estil que el caracteritza de manera més 
immediata: l'enumetatiu, la juxtaposició d'o- 
racions amb o sense signes de puntuaci6, se- 
guint -o aparentant seguit- la fluencia del 
pensament. 
Ets Marges, 14. 1978. 
El volum té dues parts molt diverses; en la 
primera, per mitjh de quatre <<deutes o home- 
natges, a Baudelaire, filuard, Picasso i Apolli- 
naire, Estellés es remet a una tradició i s'afilia 
a uns corrents i a unes concepcions determi- 
nades del binomi art-vida. La construcció de 
cada homenatge és diferent i, en una gran 
part, és determinada per un procediment lite- 
rari tan antic com és el d'escriure <ca la ma- 
nera de),, molt més obvi en els casos de Baude- 
laire i d'eluard. Els poemes van des de I'evo- 
caci6 de les circumsthncies vitals de la figura 
en qüestió -majorithria en el cas de l'ctHome- 
natge a Baudelaires- fins a l'ocupació del 
primer pla per la realitat del poeta (en l'ctHo- 
menatge a Pau1 Eluard,, que és bbicament 
un conjunt de poemes amorosos), sense que 
aixb vulgui dir que ambdues maneres s'auto- 
excloguin; al contrari: es complementen pre- 
cisament perqui: l'Estellés creu que literatura 
i vida són absolutament inseparables. Tres 
dels puntals inevitables de la poesia contem- 
porinia (tres ccpedres),, en la imatgeria de l'Es- 
tellés) se li apareixen, s'immisceixen en el seu 
món sensible: ctFosfbric retornes, entres a ma 
casa, regires els llibres i tots / els papers), 
(<(Sonet falss de l'ctHomenatge a Baudelaires), 
i li dicten els mots, li forneixen una base de 
sustentació per a un ofici que Vicent Andrés 
Estellés no vol mai ancorat en el buit, sinó 
lligat a un món concret i identificable. 
La segona part del recull és formada per 
tres poemes llargs de tema morbs, amb l'ante- 
cedent forca immediat d'Antibes (1976) pel que 
fa a les imatges i els símbols. Els temes són 
típics de la pdtica d'Andrés Estellés: la inter- 
relació amor/sexe - terra (tant en el sentit pu- 
rament físic com en el més suggeridor d'histb- 
ria i geografia concretes), els diversos marcs 
de. la relació amorosa (des del domestic al de 
la natura) i les diferents formes &aquesta. El 
record obsessiu, expressat per la reiteració de 
frases i sintagmes, és el lligam dels tres poe- 
mes, dels quals, en rigor, no es pot dir que 
aportin res de nou a l'obra de Vicent Andrés 
Estellés. Simplement -i no ho dic en sentit 
negatiu- no la desmereixen: la igualen. 
Des de la lírica amorosa a la poesia dramh- 
tica, des de la poesia moral a una certa epica 
dels nostres temps, els quatre darrers llibres 
d'Andrés Estellés confirmen, una vegada més, 
la importhncia de la seva obra dins la poesia 
catalana del moment i ens fan congier la va- 
rietat de registres de qui: és capac. 
Narcís COMADIRA: Terra natal. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978. 75 ps. 
Des de l'any 1966 fins avui, Narcís Coma- 
dira ha publicat, amb una regularitat remar- 
cable, vuit reculls poetics. El darrer, Terra 
natal, aplega vint-i-dos poemes escrits entre el 
1973 i el 1977 i no representa cap trencament 
drhstic en relació amb els anteriors. Aquesta 
afirmació no té en absolut un sentit negatiu: 
continuar en la mateixa línia d'una manera 
molt correcta és prou encomiable, sobretot si 
aquesta línia és la del domini de la tecnica i 
la capacitat de variar sense dispersar-se. A 
Terra natal, doncs, la diversitat continua, perb 
hi ha un iligam -feble- que vertebra tot el 
llibre: el que expressa la citació introductb- 
ria de Foix i acaba de concretar el poema 
<<Pregunta,, que obre el recull: <(Derrota és 
la meva herencia, / confusió el meu present, 
/ tristesa tot el pervindre.), Aquesta triple as- 
sumpció, juntament amb les refersncies foixia- 
nes al poeta com a ctepíleg d'una histbria feta 
i a I'herencia que li n'ha pervingut --el <<se- 
ch)+-, són I'eix bhsic de les reflexions de Co- 
madira a Terra natal. El que hem de tenir pre- 
sent durant tota la lectura és la doble inter- 
pretació que els mots citats permeten: el sentit 
estrictament individual i el collectiu, histbric. 
Tots els poemes del llibre faran referencia, 
doncs, al sentit de l'existencia de l'home i 
del seu poble, i a llur intersecció. L'evocació 
del passat, la confirmació del present i la pre- 
monició del futur, en el doble hmbit que ja 
hem assenyalat, des d'un lloc o un moment 
concrets, és la característica que agrupa -hm- 
plia com és- els poemes de Terra natal. La 
diversitat del tractament o del punt de partida 
de la reflexió justifica les cinc seccions en qui: 
és dividit el llibre. 
La primera d'elles conté set poemes i s'obre 
amb el sonet que dóna títol al volum. La base 
tematica de la secció és la reflexió sobre el 
lligam de l'home amb el seu país i amb els 
esdeveniments histbrics que afecten aquest. 
El dubte sobre la incidencia real d'aquest Ili- 
gam en la conscii:ncia de l'individu presideix 
tots els raonaments i el to general que se'n 
despren és de pessimisme o de dubte. Podem 
trobar motius tan típics com el de l'exili inte- 
rior, el de la identificació phtria-cementiri, el 
de l'eixorquesa persistent malgrat els esfor- 
cos.. . Llevat dels dos primers poemes, que 
són en realitat els que ens proporcionen ele- 
ments per a la comprensió de la resta, els 
altres cinc situen la reflexió a partir d'un in- 
dret geogrhfic ben concret, segons el caire del 
qual ser& també diferent allb que evoquen i 
fins i tot l'estil en qui: són escrits: al costat 
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